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 Placement test is the starting point of any language teaching programs, and it is the 
foundation of learner-centered teaching. 
However, very few researches on placement 
tests have been done in this field, and the 
general situation of these tests in China are 
rarely known to the researchers. Therefore, this 
paper investigates the problems in the 
placement test of teaching Chinese as foreign 
language by the approach of questionnaire, 
intending to draw attention from various 
language teaching institution and attract more 
researchers to conduct in-depth further 
researches in this field. 
Key words: Placement test; survey; design; 
administration. 
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及管理工作的教师发出问卷。在整个调查过程中，共向 135 个单位发出附有问
卷链接的电子邮件。为保证能收回更多的有效问卷，通过多次邮件往来、长途












选项 小计 比例 
A 只有口试 6 10.00% 
B 只有笔试 10 16.67% 
C 口试+笔试 41 68.33% 
D 其他，请注明 3 5.00% 






选项 小计 比例 
A 根据口试成绩分组笔试 4 9.09% 
B 根据笔试成绩分组口试 6 13.64% 
C 口、笔试单独进行 32 72.73% 
D 其他 2 4.55% 
本题有效填写人次 44  
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Hawaii（Manoa）大学的 Brown、Hudson & Clark 三位研究者在 2004 年
共同进行的分级测试调查中发现，169 家教学机构中，有 13 个教学项目完全
依据分级测验分数对学生进行分级。中国的情况如何呢？ 
表 3：分级依据 
选项 小计 比例 
A 仅以分级测验分数为依据 9 15% 
B 学过的教材 32 53.33% 
C 学习时长 41 68.33% 
D 是否在家中说普通话 5 8.33% 
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E 上学期期末成绩 12 20% 
F HSK 成绩 41 68.33% 
G 入学申请材料 24 40% 
H 学习者的自评 15 25% 
I 教师对学习者的评价(学习者努力程度等) 26 43.33% 
J 其他信息，详细 1 1.67% 
本题有效填写人次 60  



















选项 小计 比例 
A 根据所用教材 36 66.67% 
B 凭借教师经验 25 46.30% 
C 依据相关部门公布的教学大纲 24 44.44% 
D 参照其他学校的分班测试题 10 18.52% 
E 其他，请说明 1 1.85% 
本题有效填写人次 54  
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选项 小计 比例 
A 只有主观题（如作文、翻译、回答问题 
  等需要教师主观判断的题目） 0 0.00% 
B 只有客观题（如选择题） 6 11.11% 
C 主观题加客观题 48 88.89% 









选项 小计 比例 
A 听力 29 53.70% 
B 语法 51 94.44% 
C 词汇 52 96.30% 
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D 阅读 51 94.44% 
E 汉字 48 88.89% 
F 语音 29 53.70% 
G 其他题型，请说明 1 1.85% 





现象，但顺序有所不同。在 169 所院校中，设置阅读测试的最多（115 所，占









选项 小计 比例 
A 手工阅卷，手工合分 49 90.74% 
B 答题卡+光电阅读或扫描+ 
  评分软件阅卷 3 5.56% 
C 直接在计算机上考试 2 3.70% 
D 其他 0 0% 
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选项 小计 比例 
A 作文 29 53.70% 
B 回答问题 39 72.22% 
C 完成对话 38 70.37% 
D 完成句子 38 70.37% 
E 造句 32 59.26% 
F 翻译 12 22.22% 
G 听写 7 12.96% 
H 其他题型，请注明 4 7.41% 
本题有效填写人次 54  






选项 小计 比例 
A 一名教师评分 41 75.93% 
B 双人评分取均分 9 16.67% 
C 其他 4 7.41% 






给出的分数相差了 8 分，相当于对学生能力的评价至少有两个等级的差异。 
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问卷统计数据还显示，有 40 所院校依据一定的成文标准进行主观题评分，
而 10 所院校则没有成文的评分标准，仅凭教师的经验进行评分。 
4.2.4 关于口试 
问卷中口试部分涉及口试的设计、评分等多个方面。有些教学机构未设口




选项 小计 比例 
A 根据所用教材 33 64.71% 
B 凭借教师经验 34 66.67% 
C 依据相关部门公布的教学大纲 22 43.14% 
D 参照其他学校的分班测试题 8 15.69% 
E 其他，请说明 0 0% 







选项 小计 比例 
A 部分题型是笔试形式 5 9.80% 
B 自我介绍 45 88.24% 
C 朗读 39 76.47% 
D 跟读句子 10 19.61% 
E 回答问题 44 86.27% 
F 认读不同等级的词汇 16 31.37% 
G 看图说话 21 41.18% 
H 叙述事情的经过 12 23.53% 
I 话题（说明或议论） 17 33.33% 
J 讨论 7 13.73% 
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K 听或读短文后复述 9 17.65% 
L 角色扮演 3 5.88% 
M 其他题型，请说明 1 1.96% 














选项 小计 比例 
A 1 人 20 39.22% 
B 2 人 21 41.18% 
C 3 人 8 15.69% 
D 4 人及以上 2 3.92% 
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表 13: 分级测试描述统计指标计算 
选项 小计 比例 
A 一般不计算 42 70% 
B 有时计算 15 25% 
C 每次都计算 3 5% 
本题有效填写人次 60  


















表 14: 分级测试分数线划分 
选项 小计 比例 
A 每次根据考试成绩百分比调整分数线 
 （如前 10%进 E 班，后 10%进 A 班） 27 45.00% 
B 根据一定的统计方法（如安哥夫方法、 
  边缘组法、对照组法、书签法等） 2 3.33% 
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C 每次考试分数线都相同，个别微调 16 26.67% 
D 先按照笔试成绩分组，再根据口试成绩微调 18 30.00% 
E 先按照口试成绩分组，再按照笔试成绩微调 6 10.00% 
F 笔试和口试各自有单独的分数线 14 23.33% 
G 口试和笔试加起来确定分数线 13 21.67% 
H 笔试的各个题型都有分数线 4 6.67% 
I 其他，请说明 4 6.67% 



















表 15: 分级测试调班率 
选项 小计 比例 
A 5%以下 23 38.33% 
B 5-10% 24 40.00% 
C 11-20% 5 8.33% 
D 21-30% 0 0.00% 
E 31-40% 0 0.00% 
F 40%以上 1 1.67% 
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G 不清楚 5 8.33% 
H 其他，请注明 2 0.03% 









表 16: 分级测试中的主要困难 
选项 小计 比例 
A 缺乏语言测试专业人员协助 33 55.00% 
B 题目分析（难度、区分度或信度计算） 32 53.33% 
C 制定内容大纲 11 18.33% 
D 题目的难度及等级控制 36 60.00% 
E 控制题目和试卷的质量 18 30.00% 
F 制定主观题的评分标准 20 33.33% 
G 分数和等级的划分 19 31.67% 
H 调班管理 19 31.67% 
I 其他，请说明 4 6.67% 







A 校的语言生分为 8 个级别。该校采用口试和笔试相结合的方式，口试和
笔试单独进行，有各自的分数线。该校的分级测试工作比较正规，但是也存在
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